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Kecenderunsan nlsrasi tents! ke& da.i sehd penanlan ke sektor non
pertanian dialamioleh semua nesara bed<enbln& ternasuk lndon.sia Di sat! slsl,
untuk mendukung k.majuan s€kor industri. Densan banyaknya
ked. dari setlor pe.tanlan ke sekor .on pertanian akan
berkembans harus mempercepat laju pembangunan di sehor
memp€rburuk perkenbansan sektor Pertani.n karena sehor ini akan lekuransan
t€naga kerja sehin8ga biaya produksi Pertanian menladl5€m:tin mahal.
Banvak kedunskinan iikor yang m€nyebabkan migrasi ini K€maiuan llmu
pe.gdahuan terny.ta nenyebabkan sektor pertanian lebih banYak be*ifat padat
nodal daripada pa&t karya.lniartinya penye.apantenaga k rja di sehor pertanian
menj.liTe ih 5edikit dan disantikan oleh teknologivanS lebih bersifat padat modal
Pada giliBnnya akln memacu tenaga kerja di sektor pertanian be*e4a ke *ktor non
Ledaka. penduduk di n€8!r. berkembang vans begitu pesat s€makin
mempeninssi kedunskinan beralihnva tenaSa keria penanian tradisional menuju
sekor non penanian y3ng lebih membertkan jaminan kehldupan seharr_hari
Seb.gal kelanjutannya, sektor into.mal senakin berkembanS di daerahiaerah
pertanian. Banyak bermunculan lndostnfidustn dl daerah berbasis pertanian, baik
lndun.i besar, sedan& kecil daupln lndusvi rumah tanssa y3ns ber.eafr. Apalagi
di dalad situasi kelesu.n ekononl, temvata sehorsehor infonrl leblh banyak
memberikan daya tahan hidup atau sebasai menampung ledakan penduduk vang
mduk pdar ke& sementa€ menunS8u keglatan ekonomi pullh kembali
Diantara deretan anskatan kerja yang bermigrasi ke sektor non pertanlan
teBebut, menarik sekali rntuk diperhatikan bahwa ternveta sebaglan adalah para
ibu runah tanssa yans pada nulanya adalah membantu suami beteaa dl sektor
eenanlan. Peranan ibu rumah taneea dalam m€majukan s€Kor pertanian dr
lndonesia seeb tradisional tldak bisa dl.nssap remeh, Para lbu .umah tan88a lnl
adalah penyedi. tenasa k€rja !tn8 mubh Adanya nl8Fsi ibu rumah tan8ga ke
sehor non pertanlan iri berartl bahwa pendapatan keluarga te6ebut tldak
mencululi bsi untuk kehidupan keluarga, sehinsga para wanita mensaloka5itan
wakunya untuk meningkatkan kesejahteraan tlmah tanssanva dengan fren€n
peke,jaa. hin (Hubeis, 1995).
Upah dl sektor non pe.tanian adalah s€mua pendapatan vang dipercleh dl
lurr pertanian baik usah. ltama haupln usaha Fmpingan. Bagi ibu tumah ta48a
yang berallh bekerja ke sekor non p.rtanian, upah inl adalah pendapabn 
'€ng
mereka terima da.i bekerja da sehot non pe.tanian Bael ibu rumah tangga vang
telap bekerja pada sekor pertanian, up.h inl dldapat dari penawaEn upah vang
diDeroreh jika keluar beterj. ke sektor non pertanian. Penlwa€n upah i.i adalah
rill, mlsalnva jika ada teman yang denawari seorang ibu ru ah taneg. beterja dl
suatu pabril densan upah tenentu,llk! tldak ada yanS nenawa.i untuk bekerja di
sekior non pertanian, maka upah di sekor non pertanian dianssap sana dengan
upah yans mereka terima di peitanran, Pendapatan keluarea ddak hanya
pendapatan dari kepala keluarga, tetapi iuga dari semua anStgota kelua4a yang
bekerja {tidak termasuk ibu rumah tanssa). lumlah tanssuncan keloarca diu*lr
d€ns?rjur lah anggota kellarsa yans tidak bekerja yans hanva ditansgun8 ketuarga
teBebft,Tingkat pendidik.n ib( rumah tan88a diulur denean jumlah tahun d:lan
melaksanakan pendidikan.
Betdasarkan lrahn diara5 maka penulistertarlk untuk frelakukan p€nelitian
dengan judll "An.lisls FaktoFFaktor Scaal-Ekononi Mi8F5l Ten.8a Kerle (l(.s6
lbu Rumah Ta48a yanS Bekerja dan sektor P€rtanlan s.ktor Non Partanlan,
{studl (asus: l{.sari so.8al Poa, xec sungal Pua, l(.b. agan}".
1,2, PerumusanMaslah
serdasar*an latar belakans
permasalahan vans alan dikaji dalam
yang telah dikemukakan diatas maka
penelitian ini adalah seba8ai berikut :
nnckat Upah tedadap misrasltenasa kerja di1. seberapabe5arpensaruh
KTSIMPUIAI{ DAI{ SARAI{
Berdaia*an Hasila6iie dan pembahasanl maka dapatdlshpulkan bebeEpa hal
2.
sesuai dengan hipotes. tin*at lpah d.n tioSkat pendapatan keluarea
berpengaruh *n8at slgnifikan terhadap pindahnya ibu rumah t ng& dl
kenagari.nsungalPla darisehor pertanian ke sektor non pertanian
Untuk meningktkan molivasi pa.a ibu ru6ah tan$a yansbe€erak disektor
pertan'a. terutama ibu lumah tan88a yang b€rumur lebih muda dan
berFendidlkan perlu lebijakan pemerhtah untuk memberlkan dukunFn
berupa p€nyuluhan dan kenudahan dalam merdaPatkan sa6na dan
prasarana aSar mereka dapat menin*atlcn trodultlfitas dan
penshasilannF sehln€€a tetap beteda disertor pedanlan.
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